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 ‌أ 
كلمة  الشكر  
 
الحمدللهالذيخلقالإنسانوعلمهالبيانوجعلاللغة العربية لغةالقرآن،والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد صلىالله عليو سلموعلىآلو وأصحابهالذين يجاىدونفي 
.  سبيل الله
قدمها التي ي ىذه الرسالة الوجيزة كتابةوقدانتهىالباحثبإذن اللهوتوفيقو من
لكلية الأداب لجامعة الرانيرى الإسلاميةالحكومية كمادة منالمواد الدراسية المقررة 
.  في علوم الآدابmuH.Sعلى  الطلبة  للحصول  على  شهادة  
لنجيب " الظل الأسواد"سلطة الرأسمالية فى رواية "وقد اختارالباحث
.  موضوعا لهذه الرسالة دراسة تحليلية المركسية، "الكيلاني
 المحبوبين اللذين قد هقدم الباحثالشكر لوالدييوفي ىذه الفرصة السعيدة  
ربياه تربية حسنة وىذباه تهذيبانافعا لعل الله يجزيهما أحسن الثواب في الدنيا 
الدكتور نور خالص سفيان شكر لفضيلة المشرفين هماينسى أن يوالآخرة، ولا
، قدبذلا جهودهما وأنفقا أوقاتهما في إشراف سوماردي أسمان الماجستيروالماجستير
الباحثعلىاعداد ىذه الرسالة  إشرافا جيدا  كاملا، لعل الله  أن يباركهما ويجزيهما 
.  جزاء حسنا
س قسم  الآداب يرئ، عميد كلية الآدابلقدم الباحث الشكر يو
ولجميعالأساتذولموظفى المكتبة بجامعة الرانيري الذين قد ساعدوه بإعارة يالعرب
.  الكتبالمحتاج  إليها في كتابة ىذه  الرسالة
 ب
رجو الباحث من القارئين نقدا بنائيا وإصلاحا نافعا يوفي ىذه الرسالة 
لإكمال ىذه الرسالة، وأخيرا عسى الله أن يجعلها نافعة للباحث خاصة وللقارئين 
نعم النصير ولاحولا ولاقوة إلا بالله العلى وحسبناالله ونعم الوكيل نعم المولى . عامة
 . العظيم والحمد لله رب العالمين
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Penelitian ini berjudulSultah Raksamaliah Fi Riwayat “Al Dzil Al Aswad” Li 
Najib Al Kailani . Dan pada karya tulis ini penulis meneliti dampak-dampak 
kapitalisme yang terkandung di dalam novel. Penelitian ini memfokuskan pada 
unsur-unsur yang berkenaan dengan teori kapitalisme didalam novel. Adapun 
teknik analisa yang digunakan adalah metode deskripsi analisis dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generasi.Dan metode teori yang digunakan adalah teori kapitalisme Marx. Dan 
hasil yang diperoleh dari unsur-unsur yang berkenaan dengan teori kapitalisme 
Marx dalam novel bayang-bayang hitam karya najib kailani yaitu menampilkan 
beberapa dampak dari kapitalisme kepada masyarakat, negara, maupun penganut 
kapitalisme yang berlebihan. 
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 الأولالباب 
 مقدمة
 
خلفية البحث  .أ 
ووفقا لكارل ماركس، الدرتكبتُ الرئيسيتُ للجاني لا يمثل تغيتَا للأفراد لفرد 
المجتمع الرأسمالي يتكون من ثلاث .معتُ، ولكن بدلا ًمن ذلك طبقة اجتماعية
، وأصحاب رؤوس الأموال )الذين يعيشون خارج الأجور(العمال : فئات، ىي
في النظام الرأسمالي للإنتاج، . )مباشر من أرض جراية(والدالك  )حياة العنكبوت(
العلاقة بتُ الطبقة العليا والطبقة . فئتتُ من البصر، أي الطبقة العاملة ومالك الفئة
 .السفلي ىي علاقات القوة، حيث واحدة قاعدة على الآخر
رأى الكلاسيكية الداركسية، بما في ذلك اللينينية، أن السلطة تتًكز في البلاد 
والذدف من  )الطبقة جزئيا(وتقع تحت السيطرة الكاملة للطبقة الرأسمالية 
بناء الاشتًاكية يمكن أن تبدأ إلا . ىذىالاستًاتيجية الثورية ىو للوصول إلى السلطة
 .بعد تحقيق السلطة من قبل الطبقة العاملة
أعدائهم ليس لأن العدو نفذت أعمال السلطة، ولكن لأن العدو لديو قوة 
 ______________
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والسلطة أيضا لا يأتي من موقع علاقات الإنتاج، ولكن السلطة ىي ثمرة . معينة
من الواضح أن ىذا . شكل من أشكال التنظيم التي ىي نموذجية من لرتمع اليوم
المجتمع الرأسمالي، ولكن ليست ىذه ىي الشخصية الوحيدة من المجتمع، والمجتمع 
وبالتالي، ىناك أشكال لستلفة . أيضا الجنسي والأبوي، ناىيك عن التمييز العنصري
من النضال من أجل الديمقراطية الذي لو خصائص على وجو الخصوص تلقاء 
نفسها ولا يمكن تخفيضها إلى صراع أنو على الرغم من لديهم من القواسم الدشتًكة 
مع النضال في بعض النواحي، والنضال من أجل قيادة من تطلعات الشعب ىو 
الشعبوية ديمقراطي وغتَ الصفية ىو جزء مهم من الدسابقة فاز ىيمنة الطبقة العاملة 
 .والطبقة الرأسمالية
وأما الرأسمالية ىي نسبة إلى نظام الإقتصادية ونمو أيضا بالنظام الإقتصادي 
ىو ذلك النِّظام الَّذي يقوم على الدلكية الفردية لعناصر الإنتاج، والحرية الرأسمالي 
الإقتصادية في إدارة، وتسيتَ، ولشارسة النَّشاط الاقتصاديِّ من خلال جهاز الثمن 
فهو نظام إقتصاديى ذو فلسفة اجتماعيَّة وسياسيَّة، يقوم على ، أو قوى السُّوق
 .أساس تنمية الدلكية الفردية، والمحافظة عليها، متوسًِّعا في مفهوم الحرية
تعريف الإقتصادية تفستَا للماركسية الذي يعتقد أن التطورات السياسية في تحقيق 
أحد أشكال الإقتصادية نسخة التي لديها تاريخ من تلقاء  .التنمية الاقتصادية
 ______________
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 .نفسها، بغض النظر عن إرادة الإنسان، وىي مشتقة من نمو قوى الإنتاج جارية
وينظر الرأسمالية باعتبارىا التقدم اللازم تجاه الأزمة والانهيار الاقتصادي بسبب 
 .الصراع بتُ قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج يصبح عظيم
حول لصيب الكيلاني فى ىذه الرواية  للكشف عن القيم الإنسانية من 
والقلق على اياسو الذي يتم . الاضطرابات الأيديولوجية التي وقعت في أرض إثيوبيا
بـحث عميق من . أبدا راض عن حالة المحيطة مليئة بالنفاق من الزعماء الدينيتُ
. على الحرية الدينية، والصفاء، والصدق، وحقيقة الدين. القيم العالدية الإنسانية
. البحث في نهاية الدطاف كان قد طرد من السلطة لأنو لا يزال يتشبث ما يعتقد
وفي النهاية يجب أن تقع على أي حال إثيوبيا في أيدي دولة أخرى، نتيجة للجشع 
لأنو لم يوافق . تفاري، وىو حاكم منطقة إثيوبيا وىو أيضا قريب من الإمبراطورية
 .على مقتًحات الإمبراطور الشباب الذين يقدمون الحرية الدينية لشعبها
، لأن "الظل الأسود" في رواية الرأسمليةولذلك، يريد الباحث تطبيق نظرية 
إختار الباحث رواية . الحبكة فيها تحتوي على الرأسمالية في حياة الشخصية الرئيسية
ونظرية الرأسمالية لأن ىناك علاقة بينهما، وىذه رواية مليئة " الظل الأسود"
  .بالرأسمالية
 ______________
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 مشكلة البحث.ب
 ما تأثتَ السلطة الرأسمالية في  لذذه البحث وىي واحدةمشكلةويركز الباحث 
 لنجيب الكيلاني؟" الظل الأسواد"الرواية 
 
أغراض البحث . ج
" " الظل الأسواد"في ىذا منهج البحث يكون حجتي في بحث الرواية 
لنجيب " الظل الأسواد"لنجيب الكيلاني لدعرفة تأثتَ السلطة الرأسمالية في الرواية 
. الكيلاني
معاني المصطلحات . د
أراد الباحث أن يشرح الدعانى الدصطلحات التى الدتعلقات بالدوضوع ىذه 
 :الرسالة، كما يلى
 الرأسمالية .1
 اسم منسوب إلى رَْأس مال، وأنها :)مفرد( الرأسمالي الرأسمالية لغة ىي
سياسة رأسمالية مصدر صناعي من رأس .نظام يقوم على الدلكّية الخاصَّة للثروات
نظام إقتصادي يكون فيو رءؤس الأموال لشلوكة لأصحاب الأموال  )قص(مال 
الدوظفة، وغتَ لشلوكة للعمال، ومن أىم خصائصة التنافس الحر لتحقيق أكبرريح 
 5
 
 
 .لشكن
رأس الدال ىو الكتاب الكلاسيكي، وكما ىو الحال مع جميع الأعمال 
الكلاسيكية، فإنو يتعامل مع جميع القضايا الأساسية للاقتصاد تقريبا، من نظرية 
القيمة والأسعار للأزمات، ومعدل الفائدة، وإيجار الأراضي و الطبقات 
واستخدم مؤلفو التحليل الاستقرائي والمجرد الاستنتاجي لسببية . الاجتماعية
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ليقوم بوضعو وبناء نموذج خاص بو في بعض 
الجوانب يشبو ويثري ذلك من الكلاسيكيات، ويتوقع أيضا الدشاكل التي 
الفكرة الدركزية التي تكمن وراء كل نظرية . يناقشها الاقتصاديون الدعاصرون حاليا
ماركس الاقتصادية، من نظرية القيمة إلىوالأزمة وتوزيع الدنتج بتُ الطبقات 
الاجتماعية ىو القدرة على تراكم واستنساخ وتوسيع النظام الاقتصادي 
المجتمع الرأسمالي يستنسخ ويوسع بنجاح على أساس الظروف ىو أنو . الرأسمالي
يضع نظريتو قيمة العمل، ويوضح أصل قيمة الفائض، وقانون تراكم رأس الدال، 
ومنطق التكاثر على نطاق بسيط وموسع، و وتوزيع وتوزيع الفائض من 
ىذا ما يدعوه . الدنتجات، ونقل القيم إلى أسعار الإنتاج، والأزمات الاقتصادية
 .نظرية ماركسيان الأساسية"ميشيو موريشيما 
 ______________
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 السلطة .2
 شخص أو علىالسلطة ىو قدرة أي شخص أو لرموعة من البشر تأثتَ 
لرموعة بأن ىذا التصرف وفقا لرغبات وأىداف الناس الذين لديهم ىذه 
 .السلطة
: السليط. بالضم وتغتٍ الشده" سلط"السلطة لغة من الفعل الثلاثي 
أما التسليط التغليب، وإطلاق القهر والقدرة، وأما السلطة إصطلاحا . الشديد
تعددت التعاريف ومنها الحق شرعي الذي يمنع لشخص ما في إصدار الأوامر 
 وتعريف أيضا أنها اسم مشتق من .والقواة في إجبار الآخرين على تنفيذىا
والسلطان صاحب الحجة . سلط من سلطان وسلطان ىو الولي وجمعو سلاطتُ
: أو صاجب الشدة والحدة والسلطة بمعتٍ القدرة والسلطان من السليط
 .مايضاءبو وىو السراج الذي يستنار بو
 رواية .3
 ______________
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 .رواية فهو راووٍ والدفعول مروي ّ-يرِوى-الّرواية لغة أصلها رَوى
واصطلاحا الّرواية ىي سرد قصصي نثري طويل يصور شخصيات فردية من 
 .خلال سلسلة من الاحداث والافعال والدشاىد
 الظل الأسواد .4
الظل الأسواد ىو موضوع من الدوضوعات الرواية لنجيب الكيلاني 
تتحدث عن القيمة الإنسانية من الاضطرابات الأيديولوجية التي وقعت في أرض 
والقلق على اياسو الذي يتم أبدا راض عن حالة المحيطة مليئة بالنفاق . إثيوبيا
على الحرية الدينية،  .بحث عميق من القيم العالدية الإنسانية .من الزعماء الدينيتُ
البحث في نهاية الدطاف كان قد طرد من  .والصفاء، والصدق، وحقيقة الدين
وفي النهاية يجب أن تقع على أي حال  .السلطة لأنو لا يزال يتشبث ما يعتقد
إثيوبيا في أيدي دولة أخرى، نتيجة للجشع تفاري، وىو حاكم منطقة إثيوبيا 
لأنو لم يوافق على مقتًحات الإمبراطور  .وىو أيضا قريب من الإمبراطورية
 .الشباب الذين يقدمون الحرية الدينية لشعبها
 
 
 ______________
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 منهج البحث. ه
بحث ىذه الرسالة فهو منهج فى أما منهج البحث الذي استخدمو الباحث 
لجمع  و،)الدركيسي(الوصف التحليليباعتماد على النظرية نقد الرأسمالية لكرل الدرك 
الدعلومات والبيانات لذذه الرسالة فيعتمد الباحث على طريقة البحثالدكتبي وذلك 
 . قراءة الكتب والدصادر الدتنوعة التي لذا صلة بموضوع ىذه الرسالةةعن طريق
وأما كيفية كتابة  ىذه الرسالة  فقد يعتمد الباحث على الكتاب الذي قرره 
 جامعة الرانري الإسلامية والعلوم الإنسانيةقسم اللغة العربية وأدبها، بكلية الآداب 
:  بندا أتشيو ىو الكتاب- دار السلام الحكومية
 naD badA satlukaF barA artsaS nad asahaB nasuruJ isbirkS nasiluneP mamodeP“
 ”4102 nuhaT ,hecA adnaB-malassuraD yrinaR-rA NIU aroinamuH
  
 الدراسة السابقة. و
   يحتاج الباحث إلى الدراسات السابقة قبل يبدأ بحثو، لابد من الباحث لدعرفة 
موضوع البحث، ىل موضوعو الباحث قد كتب قبلها أو ماىي الدوضوعات الذي 
وبعد أن قرأ الباحث البحوث العلمية التي كتبها الطلب في . يتصل في بحثها الآن
كلية الأدب والعلوم الإنسانية، وجد الباحث البحوث العلمية التي تتصل في ىذا 
 .البحث
 9
 
 
لنجيب " الظل الأسود" معًمر جفريندي، الصراع النفس في رواية  .1
الدرتكز في الدسألتتُ الدهمتتُ هما الفاظ . )دراسة سيكولوجية(الكيلاني  
وأما منهج الباحث في . الدالة على الصراع النفسي وىيكل الشخصية
ىذه الرسالة فهو منهج الوصف التحليلي، ومن النتائج التي حصل 
أن الفاظ الدالة على الصراع النفسي الدتضمن في : عليها الباحث ىي 
وأما ىيكل .  والأنا العليا)3(والانا  )2(الذو  )1(ىذه الرسالة ىي 
الشخصية في الرسالة ىي إياسو يهيمن عن الأنا العليا، وتفري تدل 
على القوة الذوية غتَ متناه، وأما مالفتُ لذيمن عن الذو أحيانا والأنا 
 .العليا في بعض الاحيانا
" أحمد لقمان حكيم، العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي في رواية  .2
وىدف ىذا البحث ىو التعبتَ عن . لنجيب الكيلاني" الظل الأسود
" الظل الأسود"العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي في الرواية 
 ______________
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ولنظريتو البتٌ النفسية الإنسانية الثلاثة وىي الذو . لنجيب الكيلاني
 .ي أربعة عشر مراحلوأما النتائج البحث ه. والأنا والأنا الأعلى
. لنجيب الكيلاني" الظل الأسود" قّرة عيتٍ، القيم الدينية في رواية  .3
وتحديد البحث ىو دراسة انواع القيم الدينية من شريعة، وعقيدة 
ودراسة الفكرة أو . لنجيب الكيلاني" الظل الأسود" وأخلاق في رواية 
لنجيب " الظل الأسود" الرسالة الدرتبطة بالقيم الدينية في رواية 
وأما النتائج البحث ىي الفكرة أو الرسالة الدرتبطة بالقيم . الكيلاني
لنجيب الكيلاني وأنواع القيم الدينية " الظل الأسود" الدينية في رواية 
 .لنجيب الكيلاني" الظل الأسود" في رواية 
لنجيب " الظل الأسود"العناصرالداخلية في رواية ألفة ختَة النساء،  .4
ىذ البحث تتكون من عناصرين وىو ما عناصر .)دراسة أدبية(نيالكيلا
الدخيلية في الرواية الظل الأسواد لنجيب الكلاني و كيف علاقة بتُ 
 ______________
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عناصر الدخيلية في الرواية الظل الأسواد لنجيب الكيلاني، ومنهج 
البحث إستخدم الباحث ىو دراسة العناصرية الدخلي،وأما نتائج ىذ 
البحث يحتوي من سبعة وأربعتُ التى يحلل بإستخدام منهج الدراسة 
 .التحليلية الوصفية
. زرىة الرىم، الشخصية في رواية الظل الأسود لنجيب الكيلاني .5
وأما . وتبحث فيها الباحثة عن الشخصيات التي تتضمن في ىذه الرواية
منهج البحث الذي استخدمتو الباحثة في كتابة ىذه الرسالة فهو الدنهج 
وأما النتائج التي حصلت عليها الباحثة ىي من . وصفي التحليلي
الشخصية الرئيسية التي تلعب من أول رواية حتى : ناحية دور ىي
أخرىا، حيث إنها إياسو، والشخصية الثانوية ىي شخصية تساعد 
: البطل في الرواية، حيث وىي ميكائيل، ومن ناىية وظيفة وىي
 التي تلعب دورا لزمودا جيدا في )sinogatorp(الشخصية فروتاغونيس 
 التي تلعب دورا )sinogatna(الرواية ىو إياسو، والشخصية الخصومية
التي )sitats(الدتوازنة : مذموما في الرواية، ىو تفري، ومن ناىية طبيعية ىي
 ______________
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لم تغتَ طبيعيتها بسبب الأحداثالتي تقع من أول الرواية إلى اخرىا، ىو 
التي تغتَ طبيعيتها بسبب )simanid(ميكائيل، والشخصية الدينميكية 
 .الأحداث التي تقع في الرواية، ىي زوجة إياسو
أنت الذكر الحكيم، النقد الاجتماعية في رواية الظل الأسود لنجيب  .6
الكيلاني، أما اغراض البحث فهي لتعرف حالة المجتمع و القضايا 
والنظرية . الاجتماعية التي نقدىا لصيب الكيلاني في رواية الظل الأسود
وبيانات في ىذه . التي نقدمها الباحث ىي النظرية الاجتماعية الأدبية
وتقابل . الرسالة تتكون من كلمة وعبارة وجملة في رواية الظل الأسود
ومن حاصل البحث كانت القضية الظلامة .البيانات بالقراءة والكتابة
التي جعلت في حالة المجتمع وتتأثر القضايا الأخرى كما تصورت في 
رواية الظل الاسود لنجيب الكيلاني، والقضايا الاجيماعية التي نقد 
القضية السياسية ىي النقد على السلطة : لصيب الكيلاني منها
الدتصرفة، والقضية الاقتصادية ىي النقد على الرأسمالية، والقضية 
 ______________
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الأخلاقية ىي النقد على الصفة السوئية الدتصرفة، والقضية الدينية 
 .تتكون من النقد على الاضطهاد والضلال
 ______________
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الباب الثاني 
ترجمة نجيب الكيلاني وحياته الأدبية 
 
 حياته ونشأته .أ 
 عاـ في شهر لزـربن إبراىيم بن عبداللطيف الكيلاني كلد نجيب الكيلاني  
 لزافظة في)شرشابة(في قرية ـ 1391 يونيو عاـ ق الدواقف الأكؿ من0531
، نشأت في عائلة صغيرة، يعمل  العربية مصر لزافظات جمهورية إحدل،الغربية
. كالده في الزراعة ذك ثلاث أبناءىم نجيب الكيلانى، كآمين،كلزمد
كحين بلغ نجيب الثامنة اندلعت الحرب العالدية الثانية، فعاشت القرية في أزمة 
شديدة فعاشت القرية في أزمة اقتصادية شديدة، كقد زاد الأمر شدة إلزاـ الفلاحين 
بدفع لزاصيلهم إلى قوات الاحتلاؿ البريطاني، فأصبح الحصوؿ على الحد الأدنى 
  .منضركريات الحياة أمرا بالغ الصعوبة
 دراساته.ب
 إلى الددرسة الأكلية الوحيدة بالقرية، ككاف التعليم تعمر ذىباؿكفي ىذه الدرحلة من 
كىكذا ،لف عنػها من أبناء القرية تفرض الغراماتعلى كلن أمرهتخ كمن م،فيػها إلزامّيا
 ______________
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، أينػمػا تعلم القراءة كالكتابة، حفظ الآيات من القرآف "بالكّتاب"ت مرتبطا حأصب
 .الكرنً، تعلم السيرة كقصة الأنبياء كغير ذلك
بكّتاب القرية شأنو في "بدأ رحلتو الدراسية كىو ابن الرابعة حين التحق  
ذلك شأف أكثر الأطفاؿ، كأتم حفظ كثير من سور القرآف الكرنً، ككاف جّده لأبيو 
،كحين يحض على تعليػمو، كالعناية بو، لدا لدسو فيو من ذكاء، كرغبة في التحصيل
كألحقو بها، فما كاف من  )سنباط( إلى الددرسة بػػ نجيببلغ الثامنة من عمره، أخذ 
كالد نػجيب إلا أف قبل بذلك، بعد أف كاف مترددا تخوفا من النفقات الدالية الباىظة 
-، حيث لم يكن ىناؾ)طىطا(ثم درس الدرحلة الثانوية بػػ . التي سيضطر إلى تحملها
كحين أتم . مرحلة إعدادية، ككانت الدراسة الثانوية تستمر خمس سنوات-آنذاؾ
ككاف يفضل الالتحاؽ  )جامعة فؤاد الأكؿ(دراستو الثانوية التحق بكلية الطب في 
بكلية الآداب أك الحقوؽ لكن كالده أرغمو على دخوؿ كلية الطب فوافق على كره 
كقد عادت عليو دراستو العلمية تلك بفوائد . منو، ثم مالبث أف أحبها، كرغب فيها
كثيرة، كفتحت لو آفاقا جديدة في العلم كالدعرفة، كنػّمت فيو ركح الدوضوعية، كدقة 
ك حين كصل إلى السنة الرابعة في الكلية، ُأخذ . الأحكاـ، كالالتزاـ الدقيق بالنظاـ
إلى السجن بسب انضمامو إلى جماعة الإخواف، كبقي فيو ثلاث سنوات، ثم أكمل 
 .دراستو بعد الإفراج عنو
 ______________
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ـ عمل في الكويت، ثم في 7691- ق7831 بعد خركجو من مصر سنة 
دبي، كتقلب بعد ذلك في مناصب إدارية لستلفة كاف آخرىا عملو مديرا للثقافة 
كىو عضو في اللجاف الفنية . الصحية بوزرة الصحة بدكلة الامارات العربية الدتحدة
. للأمانة الصحية لدكؿ الخليج، كقد حضر عدة مؤتدرات لوزراء الصحة العرب
 ينوم التفرغ قريبا للعمل الأدبي، كلديو الكثير من الأعماؿ  نجيب الكيلانيكالدكتور
 أعمالو مليئة بالقيم .الأدبية الدختلفة التي يزمع الانتهاء منها كتقديدها للقراء
خاصة الدفاع عن الضعفاء . أعمالو مليئة بالنقد الاجتماعي. الإسلامية كالإنسانية
كأخيرا اختار الرجل .كاف ما يقرب من ربع قرف من مصر. كالفقراء كالدظلومين
إف . الأدبي الدتواضع كالعظيم العودة إلى مصر، كطنو؛ بعد تجولذا لددة ربع قرف تقريبا
الألم الذم عانى منو لم يدنعو من تحريك أصابعو من أجل الاستمرار في العمل 
 .كالوعظ
  أعماله الادبية ومؤلفاته . ج
َكَتَب الدكتور نجيب الكيلاني ُكُتبا في موضوعات علمية كأدبية متنوعة عدد 
كثيرة من الدقالات التي ينشرىا بين حين كآخر في المجلات الإسلامية كالأدبيةكقد 
 كالركاية، الشعر،قصة القصيرة، كالدراسات مشهورة لاستبدأ الركائى، كمؤلفتو أخر
. إلى زماف الحاضر
 
 ______________
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 .الروايات 
 : كما يلىكتب ركايات كثيرة،مىو  كاف نجيب الكيلاني 
ركاية عن الحرب العالدية ، تحكى ىذه اؿ)ـ7791-ػق7931(الطريق الطويل  .1
 .الثانية
ركاية عن الفساد في تحكى ىذه اؿ،)ـ5891-ػق5041(الذين يحترفوف  .2
الإدارة من عيادة كالصدؽ فضلا عن الدثابرة كاستمرار كجود الطبيب الشاب 
 .الذم عانى التشهير الدختلفة
ركاية عنقصة من بلد  تحكى ىذه اؿ،)ـ2891-ػق2041(الظل الأسود  .3
أثيوبيا التي تكشف المحفوظات التاريخية كالعديد من الأسرار الخفية من قبل 
 .الدؤرخين
ركاية عنمشاكل  تحكى ىذه اؿ،)ـ9791-ػق9931(عم لقة الشماؿ  .4
 .الدسلمين في نيجيريا
ركاية عنمقاكمة الدسلمين  تحكى ىذه اؿ،)ـ4791-ػق4931(عذراء جاكرتا  .5
مضطهدات قصة الدرأة . ضد موجات الشيوعية قوية بما فيو الكفاية
 .الإندكنيسية كتتأثر الشيوعيين
 ______________
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ركاية عننضاؿ امرأة  تحكى ىذه اؿ،)ـ4791-ػق4931(ليلي تركستاف  .6
امرأة الدثابرة ضد . الذين ضحوا لقدسية الأرض إلى أف تداس الغزاة
. ق كأمة خائنيقضيسبب اختيار . لكن المحنة ىي ثقيلة جدا. مستعمرة
 .مواضيع جديدة تعرؼ انو ىو البطل، عندما التقى الشهادة
تاريخ الصحابة  اؿركاية عن تحكى ىذه اؿ،)ـ7791-ػق7931(قاتل حمذة  .7
 . صلى الله عليو كسلمللنبي لزمد
ركاية عنكفاح الدلك الذم ، تحكى ىذه اؿ)ـ9791-ػق8931(اليـو الدوعد  .8
 .يزف ضد عدكين، كىي الصليبيوف من أكركبا كالأمراض التي تنتشر في الجسم
ركاية عنحياة الدوسيقار، مع ، تحكى ىذه اؿ)ـ4991(الرجل الذل آمن   .9
جميع الصراعات التي تنشأ حوؿ اختيار كتحمل جميع العواقب الإيجابية 
. كالسلبية
 قصص 
 :أما القصة القصيرة التي ألفها نجيب الكيلانى، فمنها كما يلى
 )ـ٠٨٩١(   دموع الأمر .1
 )ـ٩٧٩١(  حكايةالطبيب .2
 ______________
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 )ـ١٨٩١( عند الرحيل   .3
 )ـ٩٧٩١( فارس ىوازف   .4
 )ـ٩٧٩١(   موعودنا غدا .5
 الشعرية 
 :لقد ترؾ نجيب الكيلانى نتاجا كبيرا متنوعا، منو سبعة لرموعة شعرية
 أغانى الغرباء .1
 عصر الشهداء .2
 أغنيات الليل الطويل .3
 مدينة الكبائر .4
 نحو العلا .5
 مهاجر .6
 كيف ألقاؾ .7
المسرحية   
 على أسوار دمشق .1
 الجنراؿ علي .2
 لزاكمة الأسواد العنسي .3
 الوجو الدظلم للقمر .4
 ______________
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 مدخل إلى الأدب الإسلامي .5
 آفاؽ الأدب الإسلامي .6
 رحلتي مع الأدب الإسلامي .7
 تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية .8
 حوؿ الدسرح الإسلامي .9
 القصة الإسلامية كأثرىا في نشر الدعوة .01
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 الباب الثالث
 الإطار النظري
 
 الرأسماليةة مفهوم نظري .أ‌
ولكن‌.‌المجتمع‌في‌اتظراحل‌الأولى‌من‌اتضضارة‌السابقة‌ىو‌الشيوعية‌البدائية
منذ‌بضعة‌آلاف‌من‌السنتُ،‌منذ‌أن‌تم‌استزراع‌الأراضي‌وفائض‌الإنتاج،‌
وكثتَا‌.‌وبدأت‌اتضروب‌تنظم؛‌تنشأ‌حالة‌قمعية.‌أصبحت‌الفروق‌الطبقية‌واضحة
ما‌يضطر‌أسرى‌اتضرب‌إلى‌زراعة‌الأرض‌أو‌بناء‌اتظعابد‌والأىرام‌لسادة‌أسيادىم‌
الثروة‌تديل‌إلى‌أن‌تتًاكم‌في‌بعض‌.‌ىذا‌ىو‌إمبراطورية‌الرقيق‌من‌اتظاضي.‌اتصدد
يبدأ‌-‌الامبراطورية‌الرىيبة‌رومانوم‌-‌الانهيار‌النهائي‌للإمبراطورية‌الرقيق‌.‌الأغنياء
منذ‌حوالي‌ألف‌سنة،‌في‌أوروبا‌وأماكن‌أخرى،‌شكل‌جديد‌من‌.‌حقبة‌جديدة
ويسمى‌ىذا‌المجتمع‌.‌الفلاحتُ‌وشكل‌جديد‌من‌أشكال‌الرق،تنشأ‌تدريجيا
سيد‌لديو‌الأرض،‌والفلاح‌يعمل‌على‌أرض‌.‌العبد‌ىو‌الآن‌التعشيب.‌الإقطاع
فإنو‌يحصل‌فقط‌.‌سيده،‌وإثراء‌تعوكمكافأة‌قد‌يعمل‌على‌القليل‌من‌الأرض‌لنفسو
استغرق‌الأمر‌عدة‌آلاف‌من‌السنتُ‌من‌العبودية‌.‌"قليلا‌للعيش،‌عادة،‌حتى‌أقل
ثم‌استغرق‌الأمر‌عدة‌قرون‌من‌الإقطاع‌لتمهيد.‌لتمهيد‌الطريق‌للإقطاع
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التي‌نمت‌بذورىا‌في‌المجتمع‌-‌الرأتشالية‌-‌الطريق‌لشكل‌جديد‌من‌المجتمع‌
 ".الإقطاعي
ثروة‌وقوة‌سكان‌البلدة،‌على‌الأقل‌بعض‌منهم‌زادت‌والثروة‌والازدىار‌من‌
.‌النبلاء‌يصبح‌فقط‌طفيليا‌للمجتمع.‌ملاك‌الأراضي‌من‌ملاك‌الأراضي‌رفض
ىم‌سكان‌-‌بعد‌صراعات‌طويلة،‌نكسات‌وثورات‌-‌السادة‌اتصدد‌في‌المجتمع‌
بدجرد‌.‌"وارتفعت‌التجارة‌والتبادل.‌البلدة‌الذين‌جاءوا‌ليعرفوا‌باسم‌البرجوازية
في‌كل‌مكان،‌.‌تحريرىا‌من‌جسور‌الإقطاع،‌تقدم‌الرأتشالية‌يصبح‌سباق‌تغنون
وأدت‌أبخرة‌وروائحها‌إلى‌تحويل‌الأراضي‌اتظخصبة‌.‌اتظصانع‌والأفران‌آخذة‌في‌النمو
واتظكتظة‌بالسكان‌إلى‌أراض‌فقتَة‌غتَ‌صاتضة‌للسكن،‌وتسمم‌نفاياتها‌وتلوث‌
 .الأنهار‌حتى‌تصل‌إلى‌نقطةلاتؾيت
وىناك‌شرط‌جديد‌لكل‌من‌الاستًقاق‌اتظاركسي‌وغتَ‌اتظاركسي‌يطلق‌عليو‌
وكان‌اتظستأجرون‌السابقون،‌وأحيانا،‌الفلاحون‌".‌العبودية‌بحسب‌الأجور"
لأنو‌إذا‌رفضوا‌(الأحرار،‌ينطلقون‌من‌أراضيهم‌ويتوجهون‌إلى‌اتظدن‌التي‌أجبروا‌فيها‌
للعمل‌في‌اتظصانع‌واتظناجم‌ينتمون‌إلى‌سيدىم‌!‌)وىكذا-‌تعرضهم‌للتهديد‌باتصوع‌
خلق‌العمال،‌كالعبيد‌.‌اتصديد،‌البرجوازية،‌أصحاب‌رأس‌اتظال،‌الرأتشاليتُ
 ______________
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واتظزارعتُ،‌فائض‌الإنتاج‌للسادة،‌أعلى‌بكثتَ‌تؽا‌كانوا‌بحاجة‌إلى‌البقاء‌على‌قيد‌
 .الرأتشالية،‌كمجتمع،‌تقوم‌على‌الأجور‌ورأس‌اتظال.‌اتضياة
ومع‌تطور‌الرأتشالية،‌بدأ‌الاقتصاديون‌وغتَىم،‌بدن‌فيهم‌الإصلاحيون‌
وبدأ‌.‌الاجتماعيون‌واتظثقفون‌الاشتًاكيون‌اتظثليون،‌بتحليل‌ىذا‌المجتمع‌الناشئ
أساسا،‌منذ‌عام‌.‌ظهور‌خط‌جديد‌من‌الفكر‌الذي‌ناقش‌خصائص‌الرأتشالية
،‌كان‌ىذا‌الفكر‌مرتبطا‌مع‌اثنتُ‌من‌الأتظان،‌الذين‌عاشوا‌لسنوات‌عديدة‌4481
وىم‌كارل‌ماركس‌.‌في‌انكلتًا،‌في‌ذلك‌الوقت‌الدولة‌الرأتشالية‌الأكثر‌تقدما
وفريدريك‌إتؾلز‌على‌الرغم‌من‌أنهم‌يعتًفون‌بديون‌تفكتَىم‌إلى‌الاقتصاديتُ‌
"‌غتَ‌علمي"والفيلسوف‌اتضاليتُ،‌وكلاهما‌ماركسوكذلك‌إتؾلز‌بقوة‌ضد‌ما‌يعتبرونو‌
الاشتًاكيتُ‌"الاشتًاكية‌والشيوعية،‌وكذلك‌أولئك‌الذين‌يسمون‌أنفسهم‌
‌."اتضقيقيتُ
‌)خلق‌الظائف(إن‌من‌يفشلون‌في‌فهم‌الرأتشالية‌سريعا‌ما‌يدعمون‌برامج‌
في‌.‌لقد‌أساءوا‌فهم‌اتظغزى‌من‌العمل،‌ناىيك‌عن‌مغزى‌الرأتشالية.‌لتوفتَ‌العمل
موقف‌كثتَا‌مااستشِهد‌بو،‌شهد‌الاقتصادي‌ميلتون‌قريدمان‌حفر‌قناة‌ضخمة‌
‌.بإحدى‌الدول‌الآسيوية
 ______________
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إن‌العلاقات‌بتُ‌الرأتشاليتُ،‌الذين‌يستغلون‌العمال،‌تتحدد‌من‌خلال‌
وتتمتع‌.‌اتظنافسة،‌التي‌تستمر‌لفتًة‌طويلة‌باعتبارىا‌النابض‌الرئيسي‌للتقدم‌الرأتشالي
اتظؤسسات‌الكبتَة‌بدزايا‌سياسية‌ومالية‌وتنظيمية‌واقتصادية،‌وأختَا‌وليس‌آخرا،‌
فالكمية‌الأكبر‌من‌رأس‌اتظال،‌التي‌تكون‌قادرة‌على‌.‌على‌اتظؤسسات‌الصغتَة
ىذا‌ىو‌.‌استغلال‌عدد‌أكبر‌من‌العمال،‌لا‌بد‌أن‌تخرج‌منتصرا‌من‌اتظنافسة
 .الأساس‌الذي‌لا‌يدكن‌تغيتَه‌من‌تركيز‌وتركيز‌عملية‌رأس‌اتظال
النظرية‌الاقتصادية‌تظاركس‌لديها‌فرضية‌مفهومو‌الفلسفي‌اتطاص‌للعالم،‌
ولإرساء‌أطروحاتو‌حول‌اتضاجة‌إلى‌تحرير‌الإنسان،‌اعتمد‌.‌فلسفتو‌من‌براكسيس
ماركس‌على‌الاقتصاد‌السياسي‌الكلاسيكي،‌على‌أساليبو‌وأدواتو،‌لأنو‌من‌خلال‌
تشريح‌المجتمع‌اتظدن‌"انتقاد‌فلسفة‌ىيجل‌للقانون‌اكتشف‌أن‌الاقتصاد‌ىو‌
حكومة‌الدولة‌اتضديثة‌ليست‌أكثر‌من‌تغلس‌إدارة‌الأعمال‌اتظشتًكة‌للطبقة‌
،‌ومن‌ناحية‌أخرى،‌في‌القرن‌التاسع‌عشر،‌كان‌الاقتصاد‌العلوم‌"البرجوازية‌كلها‌
الاجتماعية‌الأكثر‌متقدمة‌من‌وجهة‌نظركما‌ىو‌اتضال‌في‌عصرىا،‌اتصدلية‌التي‌
تستند‌إليها‌القاعدة‌الاقتصادية‌للمجتمع‌الرأتشالي‌واتضس‌التاريخي‌للمؤسسات‌
اكتشاف‌"‌إن‌اتعدف‌النهائي‌من‌رأس‌اتظال‌ىو:‌"الاجتماعية‌التي‌تتوافق‌معها
 ." القانون‌الاقتصادي‌الذي‌يرأس‌حركة‌المجتمع‌اتضديث
رأس‌اتظال‌ىو‌الكتاب‌الكلاسيكي،‌وكما‌ىو‌اتضال‌مع‌تريع‌الأعمال‌
الكلاسيكية،‌فإنو‌يتعامل‌مع‌تريع‌القضايا‌الأساسية‌للاقتصاد‌تقريبا،‌من‌نظرية‌
 ______________
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القيمة‌والأسعار‌للأزمات،‌ومعدل‌الفائدة،‌وإيجار‌الأراضي‌و‌الطبقات‌
واستخدم‌مؤلفو‌التحليل‌الاستقرائي‌والمجرد‌الاستنتاجي‌لسببية‌.‌الاجتماعية
الاقتصاد‌السياسي‌الكلاسيكي‌ليقوم‌بوضعو‌وبناء‌نموذج‌خاص‌بو‌في‌بعض‌
اتصوانب‌يشبو‌ويثري‌ذلك‌من‌الكلاسيكيات،‌ويتوقع‌أيضا‌اتظشاكل‌التي‌يناقشها‌
الفكرة‌اتظركزية‌التي‌تكمن‌وراء‌كل‌نظرية‌ماركس‌.‌الاقتصاديون‌اتظعاصرون‌حاليا
الاقتصادية،‌من‌نظرية‌القيمة‌إلىوالأزمة‌وتوزيع‌اتظنتج‌بتُ‌الطبقات‌الاجتماعية‌ىو‌
المجتمع‌الرأتشالي‌.‌القدرة‌على‌تراكم‌واستنساخ‌وتوسيع‌النظام‌الاقتصادي‌الرأتشالي
يستنسخ‌ويوسع‌بنجاح‌على‌أساس‌الظروف‌ىو‌أنو‌يضع‌نظريتو‌قيمة‌العمل،‌
ويوضح‌أصل‌قيمة‌الفائض،‌وقانون‌تراكم‌رأس‌اتظال،‌ومنطق‌التكاثر‌على‌نطاق‌
بسيط‌وموسع،‌و‌وتوزيع‌وتوزيع‌الفائض‌من‌اتظنتجات،‌ونقل‌القيم‌إلى‌أسعار‌
نظرية‌ماركسيان‌"ىذا‌ما‌يدعوه‌ميشيو‌موريشيما‌.‌الإنتاج،‌والأزمات‌الاقتصادية
 ."الأساسية
فإن‌ىذا‌.‌يعتقد‌ماركس‌أن‌ىذا‌التغيتَ‌سيأتي‌إلى‌اتصهاز‌مع‌حركة‌ثورية
بالنسبة‌:‌"التغيتَ‌لن‌يؤتي‌تذاره‌إلا‌من‌خلال‌اتضركة‌اتظوحدة‌للطبقة‌العاملة‌الدولية
لنا،‌الشيوعية‌ليست‌حالة‌يجب‌أن‌تنشأ‌ولا‌مثالية‌في‌اتضقيقة‌يجب‌أن‌تتكيف‌مع‌
من‌.‌،‌وتؿن‌ندعو‌الشيوعية‌الفعل‌اتضقيقي‌الذي‌سيضع‌حدا‌للوضع‌اتضالي"ذلك
 .)الأيديولوجية‌الأتظانية(العالم‌عندما‌يعيش‌ماركس".‌اتظباني‌القائمة‌
 ______________
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ىو‌قيمة‌الاستخدام‌والغزل‌والأحذية،‌وما‌إلى‌-‌ملك‌الرأتشالي‌-‌اتظنتج‌
ذلك‌ولكن‌على‌الرغم‌من‌الأحذية‌ىي،‌إذا‌جاز‌التعبتَ،‌وأساس‌التقدم‌
الاجتماعي،‌ورأتشالي‌لدينا‌ىو‌رجل‌التقدم‌العزم،‌وقال‌انو‌لا‌تلفيق‌الأحذية‌من‌
ميمي‌في‌-قيمة‌الأداة‌ليست‌على‌الإطلاق‌شيء‌إيداء‌صب‌لوي.‌أجلهم‌اتطاصة
يتم‌استخدام‌قيم‌الاستخدام‌ىنا‌فقط‌لأنو‌وبقدر‌ما‌تكون‌.‌إنتاج‌السلع‌الأساسية
أولا،‌يريد‌أن‌ينتج‌.‌والرأتشالية‌لدينا‌أمران.‌الركيزة‌اتظادية،‌ناقلات‌قيمة‌الصرف
وثانيا،‌يريد‌إنتاج‌منتج،فإن‌.‌قيمة‌استخدام‌تعا‌قيمة‌التبادل،‌عنصر‌للبيع،‌سلعة
 .قيمتها‌أعلى‌من‌تغموع‌قيمة‌السلع‌اتظطلوبة‌لإنتاجها،‌تؽا‌يضيف‌أيضا‌قيمة
في‌الواقع،‌لأن‌ىذا‌ىو‌إنتاج‌السلع‌الأساسية،‌حتى‌الآن‌لدينا‌على‌ما‌يبدو‌
مثل‌السلعة‌نفسها،‌وحدة‌قيمة‌الفائدة‌.‌فقط‌اعتبار‌جانب‌واحد‌من‌ىذه‌العملية
.‌والقيمة،‌يجب‌أن‌تكون‌عملية‌إنتاجها‌وحدة‌عملية‌العمل‌وعملية‌تشكيل‌القيمة
وتؿن‌نعلم‌أن‌قيمة‌كل‌سلعة‌.‌دعونا‌الآن‌نعتبر‌عملية‌الإنتاج‌عملية‌لتكوين‌القيمة
يتم‌تحديدىا‌من‌خلال‌كمية‌العمل‌التي‌تحققت‌في‌قيمة‌استخدامها،‌من‌خلال‌
وىذا‌ينطبق‌أيضا‌على‌اتظنتج‌الذي‌جاء‌إلى‌رأتشالينا‌.‌وقت‌العمل‌اللازم‌لإنتاجها
ولذلك‌فمن‌الضروري‌أولا‌تضساب‌العمل‌اتظوضحة‌في‌ىذا‌.‌نتيجة‌لعملية‌العمل
 .اتظنتج
اعتقد‌ماركس‌أن‌الرأتشالية‌ستخرج‌في‌كرة‌من‌اللهب،‌تستهلك‌نفسها‌
وما‌لم‌.‌وتطاح‌بردعة‌بروليتاريا‌لا‌مفر‌منها‌ستشهد‌استعادة‌وسائل‌الإنتاج‌للعامل
 ______________
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يتنبأ‌بو‌ىو‌أن‌التجاوزات‌الرأتشالية‌قد‌تؤدي‌إلى‌رد‌فعل‌عنيف‌بتُ‌الرأتشاليتُ‌
واتظستهلكتُ‌الذين‌سيبدأون‌بعد‌ذلك‌في‌الصراخ‌من‌أجل‌شكل‌أكثر‌رعاية‌
كما‌أن‌ماركس‌.‌وىو‌ما‌يسعى‌إلى‌تزاية‌الشعب‌بل‌وبناء‌عالم‌أفضل-‌للرأتشالية‌
لم‌توافق‌بالضرورة؛‌بقدر‌ما‌كان‌سعيدا‌لرؤية‌التحسينات‌في‌مستويات‌اتظعيشة‌
والنهج‌الأخلاقية،‌وربدا‌كان‌قد‌رأى‌ىذه‌كما‌اللاصقة‌الشائكة‌لإبطاء‌
‌.الاضمحلال‌الأخلاقي‌الذي‌كان‌يفضل‌لبناء‌الزتسحتى‌تحطمت‌وأحرقت
‌
 الرأسماليةظهور . ب
أكمل‌تعليمو‌.‌‌في‌ترير،‌الراين،‌أتظانيا8181‌مايو‌5ولد‌كارل‌ماركس‌في‌
أثناء‌دراستو‌للقانون‌في‌جامعات‌بون‌وبرلتُ،‌كان‌مهتما‌بالتاريخ‌.‌الثانوي‌في‌ترير
‌انتقد‌الدين‌من‌حيث‌اتظادية‌في‌1481والفلسفة،‌بعد‌دروس‌ىيجليانفي‌عام‌
في‌".‌الاختلافات‌في‌فلاسفة‌الطبيعة‌من‌ديدوقريتوس‌وأبيقور"أطروحة‌دكتوراه‌لو،‌
حتُ‌انضم‌إلى‌اليسار‌اتعاجليتُ،‌أصبح‌صديقا‌مع‌الإخوة‌باور،‌وتحت‌تأثتَ‌
،‌قاد‌كتابات‌راينيش‌تسايتونج،‌التي‌تأسست‌من‌قبل‌2481فيورباخ،‌في‌عام‌
 .البرجوازية‌الراديكالية‌اتظعارضة
سيمون،‌فورييو،‌وبرودون‌في‌تػاولة‌لفهم‌-درس‌مؤلفتُ‌مثل‌سانت
زوجتو‌.‌‌تزوج‌صديق‌طفولتو‌جيتٍ‌فون‌وستفالتُ3481في‌.‌الاشتًاكية‌الفرنسية
ىي‌زوجة‌‌)1881‌ديسمبر‌2‌-‌4181‌فبراير‌21(فون‌وستفالتُ‌"‌جيتٍ"جوانا‌
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ونيفرزيتات‌في‌برلينكانت‌-فيلهلم-كارل‌ماركس‌ويوىان،‌أستاذ‌في‌كلية‌فريدريش
،‌طويل‌القامة‌وطويل‌القامة،‌مع‌عيون‌خضراء‌)بارون‌فون‌وستفالتُ(ابنة‌لودفيغ‌
في‌بعض‌الأحيان‌كان‌يجمع‌.‌ساحرة‌والشعر‌البتٍ،‌والاعجاب‌اتظناطق‌المحيطة‌بها
 ." كان‌لديو‌وجو‌رشيق‌ومشرق.‌شعره‌والسماح‌تعا‌بالرحيل
في‌مدينة‌ترير،‌التي‌تنتمي‌إلى‌اتظملكة‌البروسية،‌جاء‌كارل‌ىاينريش‌ماركس‌
-7771(والده‌ىاينريش‌.‌إلى‌العالم‌كطفل‌ثالث‌لأسرة‌يهودية‌من‌سبعة‌أطفال
اختارت‌السلطات‌البروسية‌اللوثرية،‌.‌فلاسفة‌التنوير‌فضل‌فولتتَ‌و‌روسو‌)8381
.‌الاعتقاد‌الرتشي‌بروسيا،‌لأنو‌لن‌يعطي‌شهادة‌القانون‌اليهودي،‌أصبح‌مسيحيا
،‌وكانت‌أتشاء‌شقيقتها‌صوفي،‌)3681-8871(وكان‌اسم‌والدتها‌ىنريتا‌
 .ىتَمان،‌ىنرييت،‌لويز،‌إميلي‌وكارولتُ
بعد‌تخرجو‌من‌صالة‌.‌تلقى‌ماركس‌تعليمو‌في‌اتظنزل‌حتى‌سن‌الثالثة‌عشرة
رغبة‌ماركس‌في‌.‌،‌التحق‌بجامعة‌بون‌لدراسة‌القانون71للألعاب‌الرياضية،‌في‌
قراءة‌الأدب‌والفلسفة‌تم‌رفضها‌على‌أساس‌أن‌والده‌لا‌يستطيع‌أن‌ينظر‌إليو‌في‌
وفي‌العام‌التالي‌أرسلو‌والده‌إلى‌جامعة‌فريدريش‌.‌اتظستقبل‌باتظعتٌ‌الاقتصادي
خلال‌ىذه‌الفتًة،‌كتب‌ماركس‌.‌فيلهلم‌في‌برلتُ،‌وىي‌جامعة‌أكثر‌احتًاما
مقالات‌عن‌العديد‌من‌الشعر‌واتضياة،‌متأثرة‌بالعقلية‌الإتضادية‌للهيغليان‌الشباب‌
الفرق‌بتُ‌الديدقراطية‌و‌إبيكوريان‌الطبيعة‌"،‌1481في‌عام‌.‌في‌اتصامعة
 .أعطى‌طبيبو"الفلسفة
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‌82في‌.‌‌ماركس‌يذىب‌إلى‌باريس3481في‌الأيام‌الأختَة‌من‌أكتوبر‌
،‌التقى‌فريدريش‌إتؾلز‌في‌مقهى‌باريسيان‌الشهتَ‌لا‌ريجانس،‌4481أغسطس‌
ومن‌أىم‌الأسباب‌التي‌دفعت‌شركة‌إتؾلز‌.‌وىكذا‌واحدة‌من‌أىم‌صداقاتو‌بدأت
،‌في‌مكتب‌راينيش‌2481إلى‌باريس‌إلى‌مقابلة‌ماركس،‌مرة‌واحدة‌في‌عام‌
يظهر‌إتؾلز‌ماركس‌واحدا‌من‌أىم‌أعمالو‌.‌تسايتونج،‌وىي‌صحيفة‌نشرت‌ماركس
باريس‌في‌ذلك‌الوقت‌الثوريتُ‌."‌4481شروط‌الطبقة‌العاملة‌في‌إتؾلتًا‌في‌عام‌"
البريطانيتُ‌والأتظان‌والإيطاليينجاء‌ماركس‌أيضا‌إلى‌باريس‌للعمل‌مع‌أرنولد‌روج،‌
فرانزوسيسش‌-‌كان‌قادرا‌على‌أخذ‌صحيفة‌ديوتسش4481وفي‌فبراير‌
 .جاىربوشر
‌عمل‌1581في‌عام‌.‌‌استقر‌في‌لندن‌حتى‌نهاية‌حياتو9481في‌مايو‌
في‌عام‌.‌‌توفي‌ابنو‌إدغار‌من‌اتضشرات5581في‌.‌كمراسل‌لنيويورك‌ىتَالد‌تريبيون
‌صفحة‌على‌رأس‌اتظال،‌واتظمتلكات‌اتطاصة‌008،‌ىناك‌عمل‌من‌7581
والأجور‌واتضكومة،‌على‌الرغم‌من‌أن‌عملو‌على‌الاقتصاد‌السياسي‌بسبب‌انعدام‌
و‌غروندريس،‌التي‌ترعوا‌عملهم‌.‌اتظال‌والظروف‌اتظعيشية‌السيئة‌تقدم‌ببطء‌شديد
وقد‌نشرت‌أول‌دراسة‌شاملة‌عن‌.‌9391،‌نشرت‌فقط‌في‌عام‌8581في‌عام‌
وىو‌يتألف‌.‌اتظساهمة‌في‌نقد‌سياسة‌الاقتصاد9581الاقتصاد‌السياسي‌في‌عام‌
من‌اتظخطوطات‌اتظكتوبة‌بخط‌اليد‌التي‌كتبها‌آدم‌تشيث‌وديفيد‌ريكاردو‌في‌نظرية‌
وقد‌نشر‌ىذا‌الكتاب‌بعد‌.‌،‌الذي‌يناقش‌النظريات36-2681نظرية‌القيمة‌
في‌عام‌.‌وتشمل‌ىاتان‌الدراستان‌الرسومات‌وأجزاء‌تؼتلفة‌من‌كابيتال.‌وفاتو
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،‌يتم‌نشر‌اتصلد‌الأول‌كابيتال،‌الذي‌عملو‌العملاق‌تحليلات‌عملية‌7681
أنها‌لا‌تزال‌تعمل‌على‌اتصلد‌الثاني‌والثالث،‌ولكن‌ىذه‌المجلدات‌.‌الإنتاج‌الرأتشالي
 .يدكن‌أن‌تنشر‌من‌قبل‌إتؾلز‌بعد‌اتظوت
‌التقى‌إتؾلز‌4481بداية‌الصداقة‌التي‌ستستمر‌أيضا‌في‌العمر،‌في‌
وكان‌.‌،‌الذي‌سيكون‌من‌الراحة‌الفكرية‌والأخلاقية‌واتظادية)5981-0281(
على‌الفور،‌جنبا‌إلى‌جنب،‌أنها‌نشرت‌:‌التعاون‌بتُ‌الاثنتُ‌بدأ‌السياسية‌والنظرية
في‌السابق،‌خلال‌العام،‌بدأ‌ماركس‌في‌تعميق‌دراساتو‌".‌الأسرة‌اتظقدسة"
إن‌الفلسفة‌اتصدلية‌من‌".‌اتظخطوطات‌الاقتصادية‌الفلسفية"الاقتصادية،‌وكتابة‌
،‌وقبل‌"أطروحة‌في‌فيورباخ"فهي‌تتحقق‌مع‌العمل‌:‌الفلسفة‌الأتظانية‌كلها‌ناضجة
،‌التي‌وضعت‌أسس‌التصور‌اتظادي‌"الأيديولوجية‌الأتظانية"كل‌شيء،‌مع‌
‌.للتاريخ
وقد‌طرد‌ماركس‌من‌فرنسا،‌وأصلح‌في‌بروكسل‌حيث‌نشر‌كتابة‌جدلية‌
،‌وىو‌ما‌يدثل‌التبتٍ‌الصريح‌لنظرية‌قيمة‌العمل‌والتي‌تدثل‌"بؤس‌الفلسفة"ىامة،‌
البيان‌"ثم‌يسيطر‌موضوع‌الطبقة‌العاملة‌في‌.‌مفرزة‌كاملة‌وجدلية‌من‌برودون
وفي‌العام‌نفسو‌عاد‌الاثنان‌.‌8481الذي‌كتبو‌ماركس‌مع‌إتؾلز‌في‌عام‌"‌الشيوعي
،‌داعية‌الى‌جبهة‌"في‌كولونيا‌تسايتونج‌"‌نيو‌رينيش"إلى‌أتظانيا‌وأسسا‌صحيفة‌
ىرب‌إلى‌باريس،‌:‌كان‌ماركس‌قد‌طرد‌من‌أتظانيا‌ثم‌لاحقا،‌من‌فرنسا.‌ديدقراطية
 ______________
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في‌الواقع،‌رفض‌الانتقال‌إلى‌موربيهان،‌منطقة‌اتظستنقعات‌في‌بريتاني،‌وىو‌شرط‌لا‌
ىاجر‌إلى‌لندن،‌.‌غتٌ‌عنو‌من‌قبل‌اتضكومة‌الفرنسية‌التي‌أرادت‌منحو‌حق‌اللجوء
‌.ىناك‌عاش‌في‌ظروف‌من‌الفقر‌اتظدقع،‌بدساعدة‌إتؾلز.‌متحركا‌مع‌عائلتو
‌81إيل‌"و‌"‌0581‌إلى‌8481معارك‌كلاس‌في‌فرنسا‌من‌"في‌لندن‌نشر‌
‌نشر‌الكتاب‌الأول‌من‌7681في‌عام‌.‌)2581("‌برومايو‌دي‌لويجي‌بونابرت
).‌4981‌و‌5881وسيتم‌نشر‌الكتابتُ‌الآخرين‌من‌قبل‌إتؾلز‌في‌("‌رأس‌اتظال"
،‌التي‌)36-2681("‌نظريات‌الفائض‌في‌القيمة"ب‌"‌رأس‌اتظال"واستكملت‌
 .5091نشرت‌في‌عام‌
كان‌كارل‌ماركس‌لفتًة‌طويلة‌طفلا‌من‌الثورة‌الفرنسية‌الكبرى،‌التي‌
لكنها‌كانت‌ثورة‌أخرى،‌أبطأ‌ولكن‌أكثر‌عمقا،‌والتي‌.‌9871اندلعت‌في‌عام‌
تم‌"‌الثورة‌الصناعية"مفهوم‌.‌الثورة‌الصناعية:‌قبل‌كل‌شيء‌ستصف‌حياتو‌وعملو
وكان‌الفرنسي‌.‌تطويره‌من‌قبل‌اتظفكرين‌الاشتًاكيتُ‌في‌أوائل‌القرن‌التاسع‌عشر
لويس‌أوغست‌بلانكوي‌فيتًليجن‌أول‌من‌استخدم‌مصطلح‌لعهد‌كامل،‌
‌عن‌الوضع‌الطبقة‌العاملة‌5481وفريدريك‌اتؾلز‌تولى‌استخدام‌لغتو‌في‌كتابو‌عام‌
 .اليوم،‌يتم‌مناقشة‌الثورة‌الصناعية‌في‌تريع‌أتؿاء‌كتب‌التاريخ.‌في‌انكلتًا
تخلى‌عن‌مشاريعو‌اتظهنية‌اتصامعية،‌في‌أعقاب‌سياسة‌اتضكومة‌البروسية،‌
،‌أجبر‌"غازيتا‌رينانا"بعد‌أن‌أصبح‌رئيس‌تحرير‌.‌لتكريس‌نفسو‌للصحافة‌السياسية
 ______________
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على‌الانتقال‌إلى‌باريس‌بعد‌إغلاق‌الصحيفة‌من‌قبل‌اتضكومة،‌بعد‌أن‌قاد‌في‌
‌أسس‌ماركس‌في‌3481في‌عام‌.‌ىذا‌الدور‌معركة‌ضارية‌ضد‌مؤسسات‌الدولة
،‌وىو‌نص‌استمر‌في‌"4481اتظخطوطات‌الاقتصادية‌الفلسفية‌لعام‌"باريس‌تغلة‌
‌3481كما‌أنو‌في‌عام‌.‌والمجتمع‌الرأتشالي"‌الغريب"تقديم‌تصوراتو‌حول‌العمل‌
أنهى‌كتابة‌نقد‌ىيجل‌لفلسفة‌القانون،‌الذي‌يقيس‌فيو‌جديا‌نفسو‌مع‌
في‌ىذه‌السنوات‌تزوجت‌جيتٍ‌فون‌وستفالتُ،‌.‌مشاكلالفلسفة‌السياسية‌اتضديثة
وىي‌امرأة‌شابة‌تنتمي‌إلى‌الأرستقراطية‌الرينانية‌القديدة،‌الذي‌سيكون‌الرفيق‌
 .الثمتُ‌من‌كل‌حياتها
‌التقى‌إتؾلز‌4481بداية‌الصداقة‌التي‌ستستمر‌أيضا‌في‌العمر،‌في‌
وكان‌.‌،‌الذي‌سيكون‌من‌الراحة‌الفكرية‌والأخلاقية‌واتظادية)5981-0281(
على‌الفور،‌جنبا‌إلى‌جنب،‌أنها‌نشرت‌:‌التعاون‌بتُ‌الاثنتُ‌بدأ‌السياسية‌والنظرية
،‌"أطروحة‌على‌فيورباخ"في‌وقت‌سابق،‌في‌سياق‌مع‌العمل‌".‌الأسرة‌اتظقدسة"
،‌التي‌وضعت‌أسس‌اتظفهوم‌اتظادي‌"الأيديولوجية‌الأتظانية"وقبل‌كل‌شيء،‌مع‌
 .للتاريخ
وقد‌طرد‌ماركس‌من‌فرنسا،‌وأصلح‌في‌بروكسل‌حيث‌نشر‌كتابة‌جدلية‌
،‌وىو‌ما‌يدثل‌التبتٍ‌الصريح‌لنظرية‌قيمة‌العمل‌والتي‌تدثل‌"بؤس‌الفلسفة"ىامة،‌
البيان‌"ثم‌ىيمن‌موضوع‌الطبقة‌العاملة‌في‌.‌مفرزة‌كاملة‌وجدلية‌من‌برودون
وفي‌العام‌نفسو‌عاد‌.‌8481الذي‌وضعو‌ماركس‌مع‌إتؾلز‌في‌عام‌"‌الشيوعي
في‌كولونيا،‌وىي‌مؤيدة‌"‌نيو‌راينيش‌زيتونج"الاثنان‌إلى‌أتظانيا‌وأسسا‌صحيفة‌
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ىرب‌إلى‌:‌تم‌طرد‌ماركس‌من‌أتظانيا‌ثم‌لاحقا‌من‌فرنسا.‌للجبهة‌الديدقراطية
باريس،‌في‌الواقع،‌رفض‌الانتقال‌إلى‌موربيهان،‌منطقة‌اتظستنقعات‌في‌
.‌ىاجر‌إلى‌لندن،‌متحركا‌مع‌عائلتو.‌بريتاني،اتضكومة‌الفرنسية‌التي‌تريد‌منح‌اللجوء
معارك‌"في‌لندن‌نشر‌.‌ىناك‌عاش‌في‌ظروف‌من‌الفقر‌اتظدقع،‌بدساعدة‌إتؾلز
"‌‌برومايو‌دي‌لويجي‌بونابرت81إيل‌"و‌"‌0581‌إلى‌8481كلاس‌في‌فرنسا‌من‌
وسيتم‌نشر‌("‌رأس‌اتظال"‌نشر‌الكتاب‌الأول‌من‌7681في‌عام‌.‌)2581(
»‌كابيتال«وقد‌استكملت‌.‌)4981‌و‌5881الكتابتُ‌الآخرين‌من‌قبل‌إتؾلز‌في‌
أما‌.‌5091،‌ونشرت‌في‌عام‌)3681-2681(»‌نظريات‌عن‌فائض‌القيمة«ب‌
بالنسبة‌للنشاط‌السياسي،‌فقد‌شكل‌كارل‌ماركس‌جزءا‌أساسيا‌في‌اتظؤسسة‌
وفي‌تقلبات‌رابطة‌العمال‌الدولية،‌أو‌الدولية،‌التي‌ماركس‌ىو‌‌)4681(
،‌قدم‌الدعم‌1781وفي‌عام‌.‌الرقماتظهيمن،‌حتى‌الانقطاع‌مع‌باكونتُ‌الفوضوية
 .إلى‌بلدية‌باريس
والأكثر‌سياسيا‌(وتتمثل‌النقطة‌الأكثر‌تقدما‌في‌الفكر‌السياسي‌تظاركس‌
"‌نقد‌غوتا‌للبرامج"في‌‌)والأكثر‌تداسكا‌واتظشكوك‌فيها‌واتظعروفة‌باسم‌ردم
،‌الذي‌أكد‌فيو‌تغددا‌أنو‌في‌اتظراسلات‌مع‌فتًة‌التحول‌ثوري‌في‌تغتمع‌)5781(
لا‌يدكن‌للدولة‌أن‌تكون‌أي‌شيء‌"شيوعي،‌يجب‌أن‌يكون‌بالضرورة‌فتًة‌انتقال‌
وكانت‌اتظناسبة‌توحيد‌الاشتًاكيتُ‌الأتظان‌في‌".‌سوى‌الدكتاتورية‌الثورية‌للبروليتاريا
غوتا؛‌تبتُ‌أن‌الاستًاتيجية‌السياسية‌التي‌تم‌توضيحها‌ليست‌ثورية‌جدا‌بالنسبة‌
في‌السنوات‌الأختَة‌من‌حياتو‌كان‌ماركس‌مهتما‌بالتخمر‌السياسي‌.‌تظاركس
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والاقتصادي‌والفكري‌في‌روسيا‌وخارجهااستبعاد‌أن‌بداية‌ثورية‌يدكن‌أن‌تأتي‌من‌
‌مارس‌41وبعد‌ذلك‌بعامتُ،‌.‌‌توفيت‌زوجتو‌جيتٍ1881في‌عام‌.‌ىناك
 .،‌مارسها‌ماركس،‌الذي‌رثى‌لو‌إتؾلز‌واتضركة‌العمالية‌الدولية3881
‌
 . تعريفها ودورها في الحياة:  السلطة . ج
 
"‌وجود"السلطة‌يتم‌اتضصول‌عليها‌لرفع‌الأبعاد‌اتظتصلة‌بالولادة‌ -1
 )السلطة(
 )الطاقة‌ىفينج(مصادر‌الرخاء‌"‌لديها"سلطة‌اتضصول‌على‌اتظقرر‌أن‌ -2
 )ىيكل‌السلطة(في‌بنية‌"‌موقفو"السلطة‌التي‌تم‌اتضصول‌عليها‌لأن‌ -3
لا‌حادة‌حيث‌أن‌غالتونغ‌"‌قد"و‌"‌ىناك"حسب‌غالتونغ،‌الفرق‌بتُ‌أبعاد‌
أو‌يتم‌اتضصول‌‌)موارد‌الطاقة("‌مصدر‌الطاقة"ضم‌كل‌منهما‌إلى‌ما‌يسمى‌ب‌
.‌)الفرق‌السلطة‌("‌قد"و‌"‌ىناك"على‌الطاقة‌بسبب‌الاختلافات‌من‌حيث‌
بينما‌نوع‌قوة‌ثالثة‌تسمى‌.‌مصادر‌الطاقة‌بدا‌في‌ذلك‌في‌منظور‌أورينتاس‌السلوك
كيكوسان‌اتعيكلي‌لاقتًب‌من‌التوجو‌للهيكل،‌وىي‌أيضا‌القوة‌التي‌تأتي‌من‌
على‌سبيل‌اتظثال،‌سواتوا‌أن‌أدالاىكايا‌الأمة‌اتظوارد‌.‌)علاقة‌‌‌‌السلطة(العلاقة‌
ومن‌.‌الطبيعية،‌ولديها‌العديد‌من‌الأسلحة‌ويقع‌في‌وسط‌اتعيكل‌للتجارة‌العاتظية
الواضح‌أن‌ىذه‌الأمم‌قد‌مصدر‌طاقة‌ىائلة‌بينما‌ىياكل‌السلطة‌الكبتَة‌على‌أي‌
 ______________
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وىكذا،‌ىذه‌.‌حال‌نظرا‌ًلأنو‌كان‌في‌صميم‌اتظتعدد‌الأطراف‌والعلاقات‌الثنائية
.‌الأمة‌متزايد‌لديها‌ثروة‌معلومات‌ويدكن‌بيعها‌على‌الشعوب‌الأخرى
السلطة‌اتظطلقة‌للدولة‌.‌ويرى‌توماس‌ىوبز،‌والطبيعة‌اتظطلقة‌لسلطة‌الدولة
البلد‌نتيجة‌لدار‌أن‌اتظعاىدة‌ليست‌ملزمة‌.‌يدكن‌من‌نتائج‌معاىدة‌أنتاريديفيدو
وكان‌البلد‌أعلى‌سلطة‌تحتفظ‌بحق‌تحديد‌كل‌شيء؛‌أن‌تغتمع‌تلقي‌.‌على‌الاتفاق
فقط‌وىناك‌أي‌إمكانية‌للطعن‌في‌بلدان‌المجتمع‌أونتوكنايك،‌وباتظثل،‌لا‌يدكن‌أن‌
ما‌يعتبر‌تغتمع‌جيدة‌وعادلة‌ويتحدد‌لا؛‌كل‌.‌يطلب‌من‌الدولة‌حساب‌لتصرفاتو
أن‌الدولة‌نتيجة‌لنموذج‌من‌.‌رجل‌واحد‌ىو‌ذئب‌لرجل‌آخر.‌شيء‌تحدده‌الدولة
وكان‌البلد‌مثل‌الله‌ىو‌رب‌اتضياة‌واتظوت‌للبشر،‌.‌.‌صنع‌الإنسان‌المجتمع‌العهد
فضلا‌عن‌تحديد‌ما‌ىو‌جيد‌صندوق‌السلطة‌الفلسطينية،‌والسلطة‌الفلسطينية‌
الدولة‌.‌صندوق‌ما‌ىو‌غتَ‌عادلة‌تداما،‌وضد‌أيا‌كان‌البلد‌لا‌يحتاج‌إلى‌اتظساءلة
قال‌الله‌الذي‌يدكن‌أن‌يدوت،‌بدعتٌ‌أن‌الاوبون‌أنو‌الرب‌على‌الرجل،‌وقال‌أنو‌
.‌يدكن‌أن‌يدوت،‌بدعتٌ‌أن‌البلدان‌يدكن‌أن‌مبعثر
وكان‌البلد‌دون‌عنصر‌الطاقة،‌اتضصول‌.‌السلطة‌أمر‌أساسي‌في‌أي‌بلد
السلطة‌.‌على‌متوسط‌وغتَ‌تغدية‌ولا‌يدكن‌أن‌يعيش‌والتحرك،‌جرداء،‌وعاجزة
.‌لتنظيم‌اتضياة‌البشرية‌تأتي‌من‌الصلاحيات‌الواردة‌في‌خارق
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.‌السلطة‌ىي‌في‌الأساس‌واحدة‌من‌الأشكال‌التشغيلية‌تعذه‌القوات
.‌فالسلطة‌السياسية‌لا‌توجد‌في‌علاقات‌خاصة،‌كما‌تفعل‌نظريات‌علم‌الاجتماع
 .إن‌جوىر‌السلطة‌في‌حد‌ذاتو،‌فهو‌موجود‌في‌حد‌ذاتو،‌مستقلا‌عن‌الواقع
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ع ـالباب الراب
 لنجيب الكيلاني" الظل الأسود"تحليل السلطة الرأسمالية في رواية 
 
  لنجيب الكيلاني  " الظل الأسواد"لمحة عامة عن الرواية  .أ 
رواية الظل الأسود ىو الرواية الإستًاقية لنجيب الكيلاني التي عبر فيها عن 
 02 الصفحة و 212 تتكون من .هموم المسلمون خارج حدود العالم العربي
الرواية تحكى عن .  م بمكتبة دار النغانس في بتَوت2891الرواية مؤًلف . الفصل
 5391-3191اختلاف عقيدة بتُ المسلمون والمسيحٌتُ في التاريخ الإثيوبية سنة 
 .فيها تدور اارر والتتارر والإختلاف بتُ المسلمتُ والمسيحٌتُ . م
رواية الظل الاسواد ىي إحدى من روايات الإسلامية معاصرة بتأليفها نجيب 
وكانت في ىذه الرواية قيمة .  يصور ااوادث التاريخية في الدولة اايشة.الكيلاني
دينية وصراعات السياسية والثقافة بسبب اختلافات الدينية التي صورت في الفتٍ 
فهذه الرواية تصٌور حيث وقع الصراع بتُ .الأدبي الرواية بتأليفها لنجيب الكيلاني
كان إياسو يريد أن يكون بلده بلدا آمنا بالتسامح بتُ . المسلمون والنصرانتُ
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ولكن، تفري أحد أقارر المالك يرى أن . المسلمتُ والنصرانتُ الذي يحرم بالمجمعة
الدولة لا يدكن أن تقف إذا كان ىناك اختلاف في الدين، أن يجعلو اايشة دولة 
ىذه الرغبة ليست رغيبة . النصرانية، حتى لا يجاد دين فيها إلا النصارى في اايشة
وقاموا ضد قرار الأمتَ . بل قسيسون الكنيسة في اايشة كان يفكرون ما يره. وحده
 .إياسو
ولما اكره القسيسون والد إياسو ميكائيل وإياسو لمقاتلة المسلمون في دولة 
فرفتا لأنهما كانا يتحرمان الاختلافات الدينية في الدولة ومن حقوق . اايشة
والأىم من ذلك ميكائيل وإياسو كانا نصرانيا في الظاىر ومسلم في . الشعب
. وما النصاري إلا القناع لهم، وفي أعماق قلوبهم، الإسلام ثابت بقوة. الباطتُ
. ويعتقدونو، وفي الواقع ميكائيل ىو المسلم الذي إضطر على تدين النصاري
وبسبب عدم تحمل إياسو على ىذا الكذر والنفاق، عندما يتًحل إياسو أحوال 
البلاد اايشة ليزور مجتمعو وأعلن إسلامية، ويسبب ىذا الأمر التجة في جميع 
و ىم . أنحاء البلاد ويغتب عائلة المملكة والقيسسن، فتلا عن تفري حموه
و في النهاية . غاضبون  جدا و سوف وضع استًاتيجية لتقويض إياسو من منصبو
ىاجموا المملكة ويحارر جنود المملكة ومعهم الشعب الذين يحبون مالك أياسو، 
 .ولكن، للأسف الشديد استطاع المعارضون التغليب على إياسو فعزلوه من منصيو
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و لما حرر لتصدى على القصر، الواقع يسر تفري وقسيسيون السيطرة على 
تحل محل السلطة إياسو عمتها . القصر، قبض على و أبو إياسو وأمو وزوجتو
زوديتو، ولكنها ليس مالكة في ااقيقة، بل مجرد الرمز و أما ااكومة في حقيقتها 
. بسبب طمعو، لا يستطيع أي أحد منعو من أن يكون مالكا. تحت يد تفري
فسمم زوجتو مالفتُ، و أما أبوىا ميكائيل، و أما إياسو لا يعرف أين هما الآن، و 
زوديتو المالكة وزوجها حصل عليهم .  إياسو قتى سنوات عديدة في السجن
في ىذه الرواية ىو الموت إياسو على يدي . نفض الامر، بحيث ماتا على يد تفري
و . و لكن في النهاية، بعد وفاة إياسو بكى تفري. جند تفري، وحدث القتل أمامو
 .  يشعر بالتعف جدا، عندما راى إياسو أكره الناس عنده مات متيسما سعيدا
 
  لنجيب الكيلاني" الظل الأسواد" تأثير السلطة الرأسمالية في الرواية  .ب 
 
لنجيب " الظل الأسواد" تأثتَ السلطة الرأسمالية في الرواية فوجد الباحث 
 بعد أن قرأ الباحث مرارا عن ىذه الرواية وأما الإقتباسات التي تدل على الكيلاني
 :تأثتَالسلطةالرأسمالية فهي كما يأتي
 ، .. لكن مدخرات الدولة لا تكفي اارور والكنيسة " 
ثم إن مزارع المسلمتُ وقراىم مليئة .. إنهما شيء واحد أيها الامبراطور العظيم " 
بالختَات، حيث الزرع والزرع وختَات الأرض الطيبة، فما عليك إلا أن تصدر أمرك 
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 ،..بفرض الترائب الجديدة، ولسوف يؤدونها وىم صاغرون
 منالمقتطفأعلاىشرحطريقةعملالرأسماليةفيداس 
. قوة عاصمةالرأسماليةفيالرواية،التيسيدعلىالاقتصادية بال
. تعتقدااكومةمماأدىبإرادةرأسماليدائماًالعرشوالسلطةمنالناسالذينلايدلكونسلطةرأسالمال
إلى المجتمع تأثتَمنحالوصفأعلاىواضحجداًأنأعطىالسلطةالرأسمالية
لنتفكرزعيماللرأسماليةأثرا.فيالسلطة،الذيسيكونالمجتمعغايةالاكتئابترائبعاليةشنيعالصغتَ
 . لمرسومطموحاتالسلطة
ثم مثل 
،ىذايحدثفيالرأسماليةعنطريقالجانبتكنوعلمية،وتعالآنواحدالعاملالرأسماليةفيالعصرااديث
دبالختَلجميعالناسفيالعالم،وتوفتَراحةاياةالإنسانمنخلالالتكنولوجيا، 
ولكنماذايحدثعندمنزلالرأسماليالفوارقالاجتماعيةالتيلديهاتراكمرأسالمالسوفتتطهددائما ً
. كامحزبالعمل
التلوثالصناعيالعلمي،تدمتَالغاباتالمداريةأساساالغاباتإضافةدرجاتاارارةارتفاعدرجةحرار
وقدم.ةالأرضبسببتدمتَطبقةالأوزون،وسوفيصبحالبشرانقرضتمثلالديناصوراتبسببالجشع
تالبلدانالناميةااقنللشؤونالخارجيةأنتصبحالبلدانالصناعية،لأنهاببساطةحماقةفيالبلدانالمت
. قدمةالنمو،أنالبلدانالناميةفقطكالمستهلكينبدًلامنالمنتجتُ
ضافةإلىذلك،نكارالديونالمتكبدةالمتناميلنقادراًعلىالدفعحتىمعاستغلالالثرواتالطبيعيلإوبا
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 .فهويجعلالبلدانالناميةكماداتزىرةالدولةفقط. ةالشاملة
.  وبالنظر سوكرنوحالالرأسماليةفيأوروبا فرقباالرأسماليةفيإندونيسيا
فيأوروبا،والرأسماليةالتيازدىرتالرأسماليةمصنعيةفيالمقامالأول،بينماىناىوالرأسماليةالزراعية،ف
. يأوروبا،الطابعالصناعيللرأسمالية،بينماىنامعظمالمزارع
الدرجةالأولىيعتٌ الرأسمالية الصناعيةتلدولذلك،فيأوروباأثرالرأسماليةسيئة
أما ىناالرأسمالية .بروليتاريا،أيالناسالذينلايدلكونوسائلالإنتاج
المزارعالزراعيةتنتجالفلاحينالمعدمتُ،بشكلعاملايزاللديهموسائلالإنتاجالأرضوالمعاول،إ
 .لخ،ولكنالنتيجةمحدودجداًولايفيباحتياجاتحياتو
 ..."لم يتزوجتٍ بل تزوج ااكم ... إنو لا يفكر إلا في نفسو " 
الاقتباسأعلاه،عرضواضحجداًقوةالرأسمالية،التيتافاريدتزوجملفينفقطتَيدتوسيعقوتو
 : كمثلو .ا،العرش،والرأسماليةالتييمكنالوصولإليهامنهذاالزواج
... وساورتها الشكوك، لم تر زوجها تفاري؟ آه لم يعد ذلك خافيا على أحد " 
تزوجها لأنها حفيذة منليك وشقيفة الامبراطور إياسو، مجرد صفقة رابحة من وجهة 
نظره كما يفعل التجار ورجال الأعمال، وتجربتها معو طوال تلك السنتُ أثبتت أنو 
يظهر خلاف ما يبطن، ويتحك وقبلو مفعم بالأحقاد، ويرحب بالتيوف وىو 
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... يعد لهم الخناجر، ويتملق الشعور وىو لا يطيق أن يناقشو أحد ااسار 
إن قصره يبدولها وكأنو سجن أسود ... صورة من الانحراف البشري التي لا تطاق 
لا يكشف لها، إنها مجرد . نحيف، ورجالو وخدمو يبدون وكأنهم عيون مرصودة
إنو ليس الزوج الذي تحلم بو، ... موظفة في بلاطو نؤدي دوره كزوجة للحاكم 
 "...ليس زوجا على الاطلاق 
ليس ىذا ... لسوف آمر بهدم المساجد، ولسوف يقام مكان كل مسجد كنيسة "
فجسب، بل ستبتٌ الكنيسة بأيدي المسلمتُ أنفسهم، وستكون جميع تكالف 
البناء من أموالهم، ولسوف أعمال على تحويل ملاك الأرضي الزراعية من المسلمتُ 
الى عبيد للأرض، بعد أن أىب ىذه الأرض للكنيسة ولجمعيات التبشتَ التي ترشى 
لكنك تعلم أنهم . عنها، لقد كان في نيتي أن أذبح كل مسلم على ظهر ىذه البلاد
ماىرون في الزراعة والصناعة، ونشاط البلاد الإقتصادي يعتمد الى حد كبتَ على 
 .. "جهودىم المتصلة 
رأسمالييملكرأسالمال أي 
. السلطةااكومةوالعملوالسلطةوالأوامرالتيفيمصلحتويمنةأنهيحصلعلىعاصمة
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،وذلكالصراع بالدس عاملورأسمالييملكرأسالماليمكنأنتجعلالمرءيصبحمالكالأرض
 .الرأسمالي على وصف الاجتماعيبصرف النظر عن العدللمالك الارض
يحدثمثالواحدلسلطةالممولينالرأسماليةفيجافاىوالنقاشعنتأثتَعلىالقريةمزارعقصبالس
كرفيالمجتمعجافا 
فيااقبةالاستعماريةذلك،اتتحأنتًكزفقطعلىمزارعقصبالسكرالتيزرعتبهاالدولةمنخلالالن
 .ظامزرعقسراًيديرىاالقطاعالخاصالمستثمرينالأجانب،لاسيمافيالغرر
بتسليمهؤلاءالقادةعلناانتقاداتحادةضدأعمالالرأسماليةالعالميةالتيغتَمستقرومنالمحت
. ملأنتتعالبلدانالناميةفيوضعيمكنهامنالمهمشتُ،حتىالمستعمر
. فتَأيهم،وقدتحولتالرأسماليةالعالميةإلىإيدبتَياليسعالميةوالقوىالاستعمارية
 .مستشهداًبتنبؤلينتُ،الإمبرياليةمرحلةمتقدمةمنالرأسمالية
لم يكن يناسبك سوى أن تحكم غابة انت لاتحب الله ولا .. أيها المقيت الملعون " 
 .."بل تحب نفسك .. الشعب ولا الكنيسة 
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منالمقتطفأعلاىأنالسلطةالرأسماليةلأيتافاريدتقلبةللغايةحيثأنهلميستطعمنالسيطرة
.  عليهوإجتًحكلعطشالرأسمالي
. حتىأنهيستطعالتمييزحيثأنهاسوفتحصلعلىالأرباحالتيتلبيةرغبتو
الرلأسماليةتدمتَىحتىلايدكنالتمييزبينماىودين،الله،الأسرة،حتىزوجتو،فيحينأنهيمكنأنيست
. التتحية بوفيدمنهاجميعينبغيأنيكون يجبعلىالرغممن
. التقدمالماديدنالأفرادهمومولكنإذارأييناعلىالرأسماليةكفكرةأساسية، ىذاالفكر
. الرأسماليةلايتمالمشاكلالاجتماعية
. الرأسماليةيستندإلىالعاداتمنالمشاعرالبشريةوىيالأدنى،أيالمصااالشخصيةوأىواءالجشع
.  وىذاىوالسببالرأسماليةالممكنةالتقدمالمحرزفيالإيراداتمنالسلعوالخدماتفيسريعةوكبتَة
. والعكسمنذلك،لأنهتَكزعلىالرعايةالفردية
. يتمتشغيلالرأسماليةأساساعلىمبدأقانونالغار،فقطالقويةيدكنأنتعيش
. الرأسماليةفيالمنافسة،لاتتجاىلوجودالتتحيات. أقصىفائدةفيالسعيإلىرأسماليةالمنافسة
الذين تجاىلالرأسماليةالمجتمعألغيتالذينلميشاركوافيمجملالنشاطالاقتصادي، يعتٍ
 .يصبحون عاطلتُ عن العمل
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الباب الخامس 
 خاتمة
 النتائج .أ 
فوصل الباحث بعد أن بحث الباحث عما يتعلق بموضوع هذه الرسالة،
 :الآن إلى النتائج، كما يلي
" الظل الأسواد" فى رواية سلطة الرأسماليةموضوع هذه الرسالة هي كان 
وفيهذهالورقةالكتاببحث الباحث .المركسيةة يلنجيب الكيلاني، دراسة تحليل
ويركزهذاالبحثعلىالمشكلةالأساسيةوهيالعناصرفيمايت.عنآثارالرأسماليةالمتضمنةفيالرواية
وأّمامنهجالبحثالذياستخدمهالباحثفيهذهالرسالةفهومن.علقبنظريةالرأسماليةفيالرواية
) xraM lraK(هجالوصفالتحليليعندنظرية الرأسممالية بكارلماركس 
والنتائجالتي حصلمنالبحث .حيثأنّالباحثيريدأنيطبقالنظريةالرأسمماليةفيهذهالرسالة
" الظلالأسواد "وهي العناصرالمتصلةبنظريةالرأسماليةماركسفىرواية
لنجيبالكيلانيالذييعرضبعضآثارالرأسماليةعلىالمجتمعوالدولة،فضلاعناتباعالرأسماليةالمفر
. طة
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 التوصيات. ب
الرجاء من الطلاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة  .1
رواية الظل الأسواد لنجيب "العربية وأدبها أن يكشفوا أسرار 
 .من ناحي أخرى مثل البنيوية" الكيلانىي 
الرجاء من جميع طلاب قسم اللغة العربية وأدبها بكلية الأداب  .2
والعلوم الإنسانية بدراسة تفكيكجاكدريدا التحليلي من روايات 
 .الظل الأسواد لنجيب الكيلانىي"
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 المراجع العرابية . أ
 9641 .معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر، 
، الواقعة الإسلامية في رواية نجيب الكيلانيحلمى محمد القاعود، 
 4991
الاتجاة الإسلامية في لأعمال نجيب الكيلاني عبدالله بن صالح العريني، 
 5002 القصصية،
الأدب و تاريخو العصر الجاىلي و عصر عبد العزيز بن محمد الفيصل، 
 5041،صدر الإسلام و لعصر الأموي
بحث تكميلى لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم فابية تؤلوك حاج ما مينج، 
 7002 ،الإنسانية فى اللغة العربية و آدبها
" تجليات القدس فى رواية الدكتور نجيب الكيلانى كمال أحمد غنيم، 
 1102، "عمر يظهر فى القدس 
 3102 ،اخلاقيات الراسماليةمحمد ابرلهيم الجندي، 
، الأنماط-الأنواع-المصادر-السلطة، المفهوممشعل بن سليمان العدواني، 
 5341
 3891،  الجزء الأول،مذكرات الدكتور نجيب الكيلانىنجيب الكيلانى، 
 7891، الجزء الثانى،  مذكرات الدكتور نجيب الكيلانىنجيب الكيلانى، 
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